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RESUMEN: El estudio de las asociaciones de ostrácodos de las arenas basales con 
microforaminíferos de la Formación "Calcarenita de Niebla" (Civis et al., 1987) indican 
una edad Tortoniense para estos materiales. Su depósito se produjo en un medio 
infralitoral muy somero, bien oxigenado y con una importante vegetación. 
Palabras clave: Ostrácodos, Bioestratigrafía, Paleoecología, Fm. "Calcarenita de 
Niebla", S.O. España. 
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ABSTRACT: The ostracod assemblages of the basal sands with Heterostegina of the 
"Calcarenita de Niebla" Formation (Civis et al, 1987) indicates a Tortonian age. These 
materials were deposited in an infralittoral environment, well oxigenated and vegetated. 
Key words: Ostracods, Biostratigraphy, Palaeoecology, "Calcarenita de Niebla" Fm., 
SW Spain. 
INTRODUCCIÓN 
Durante el Neógeno Superior, la Depresión del Guadalquivir se comportó 
como una cuenca de antepaís en íntima relación con las zonas externas de las 
Cordilleras Béticas. En la fase final de su relleno (post-Serravaliense), constituía el 
denominado "Corredor" ó "Surco" Nord-Bético, que comunicaba los dominios 
mediterráneo y atlántico. En este período, diversas unidades siliciclásticas (arenas, 
gravas, etc) y calcareníticas se depositaron de forma transgresiva sobre un paleo-
microrrelieve hercínico (PORTERO & ALVARO, 1984) en los ambientes litorales más 
septentrionales de este surco. Sobre ellas, se sedimentarán posteriormente 
importantes espesores (hasta más de 1000 m) de arcillas y margas típicas de 
ambientes más profundos (Formación "Arcillas de Gibraleón", definida por Civis et 
al, 1987). 
Dentro de estas faciès, es frecuente la presencia de unas arenas cuarcíticas, más 
o menos calcáreas, con abundantes restos de Heterostegina, a escasos metros del 
contacto con las unidades hercínicas infrayacentes. Este nivel aflora sobre todo en 
las provincias de Sevilla y Huelva y ha sido datado como Tortoniense Superior en 
base a los foraminíferos planctónicos (PERCONIG & GRANADOS, 1973; SIERRO, 
1984). Estas dataciones no se han efectuado directamente sobre estos materiales, 
sino sobre las arcillas y margas superiores. 
En la provincia de Huelva, estos macroforaminíferos están muy bien 
representados en las arenas basales de la Formación "Calcarenita de Niebla" (Civis 
et al., 1987), sobre todo en diversos afloramientos situados al Ν de la localidad de 
Paterna, ya citados por VIGUIER (1974). Estos estratos han sido asociados a la 
existencia de pequeños deltas con un desarrollo controlado por las olas (Civis et al, 
1995). En este área, estudios estratigráficos de detalle han revelado la existencia de 
una discontinuidad entre esta Formación y las arcillas suprayacentes. En conse­
cuencia, parece razonable abordar su estudio microfaunístico para intentar efectuar 
una nueva aproximación a su edad y a las condiciones paleoecológicas en las que 
se produjo su depósito. 
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Figura ].- Mapa de locaiización y serie estratigráfica local de la sección de Paterna del Campo, 
con la situación de los niveles estudiados. 
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LA SECCIÓN DE PATERNA DEL CAMPO 
La sección estudiada se encuentra aproximadamente a unos 5 km al Ν de la 
localidad onubense de Paterna del Campo (Figura 1). Sobre un sustrato paleozoico, 
se dispone inicialmente un paquete de unos 10 m de arenas y limos cuarcíticos, con 
una secuencia general tanto estrato- como granodecreciente. En su tramo medio, 
aparece un nivel conglomerático de aspecto caótico, formado por cantos de pizarras 
y grauvacas. Desde el punto de vista paleontológico, es muy significativa la 
presencia de Heterostegina, tanto como ejemplares dispersos como formando 
acumulaciones. Dos de estos niveles de concentración de macroforaminíferos (P-1 
y P-2 de la Fig. 1) pueden llegar a tener más de 20 cm de espesor, si bien su conti­
nuidad lateral es reducida. 
Los últimos 10 m están constituidos por depósitos calcareníticos con abundan­
tes restos de pectínidos, algas, briozoos, equinodermos, macroforaminíferos y 
celentéreos. En su parte media, aparece intercalado 1 m de calizas más o menos 
compactas, constituidas en su mayoría por crecimientos poco organizados de algas 
calcáreas y briozoos y con un contenido en terrígenos muy bajo. 
En este trabajo, se estudian las asociaciones de ostrácodos de estos interesantes 
niveles basales arenosos con Heterostegina de la Formación "Calcarenita de 
Niebla", para poder deducir el medio y la edad de los primeros depósitos terciarios 
en el S de la provincia de Huelva. 
METODOLOGÍA 
Inicialmente, se procedió al muestreo de los dos niveles más ricos en 
Heterostegina (P-1 y P-2). De cada uno de ellos, se extrajeron 200 g de sedimento. 
A este peso se le añadió agua oxigenada, pirofosfato sódico y CALGON para 
facilitar su disgregación y eliminar la materia orgánica. La solución resultante fue 
removida media hora, dos veces al día, durante dos semanas, mediante un agitador 
magnético. 
A continuación, se procedió a su levigado con un tamiz de 0,25 mm de luz de 
malla. El residuo obtenido fue secado en estufa eléctrica a una temperatura 
constante de 60 " C. Por último, la determinación taxonómica se basó sobre todo en 
los trabajos de MOYES (1965), NASCIMENTO (1983), LÓPEZ CIVIT (1984) y 
CARBONEE (1985), así como en diversos artículos del Stereo Atlas of Ostracod 
Shells. 
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RESULTADOS 
/ . Diversidad y densidad 
Un total de 43 especies han podido ser determinadas en los 692 especímenes 
estudiados (Tabla 1). La diversidad y la densidad de ostrácodos es muy superior en 
el nivel superior que en P-1, si bien en ambos las especies más representativas son 
comunes. Destacan por su abundancia (> 25 ejemplares) Aurila punctata, Aurila 
zbyzewskii, Bairdoppilata triangúlala, Callistocythere canaliculata, Callistocythere 
oertlii, Carinocythereis antiquata (Lám. 2, fig. 1), Cytherella vulgatella, Cytheretta 
simplex (Lám. 1, fig. 1), Falunia plicatula (Lám. 1, fig. 2), Loxoconcha punctatella 
(Lám. 2, fig. 2), Semicytherura cribiformis y Xestoleberis paisi. En contraposición, 
la mitad de las especies determinadas no superan los 7 ejemplares; en estos casos, 
aparecen casi exclusivamente caparazones y valvas adultas. 
Esta abundancia de ostrácodos (entre 1 y 2,4 ejemplares por gramo de 
sedimento) es excepcional en el Neógeno onubense. En estudios efectuados en 
formaciones neógenas suprayacentes, esta razón suele ser inferior a 0,5, y en 
algunos casos no llega a 0,1 (GONZÁLEZ-REGALADO & Ruiz MUÑOZ, 1989; Ruiz 
MUÑOZ & GONZÁLEZ-REGALADO, 1990). 
2. Tafonomía 
El estado de conservación de los ejemplares estudiados es excelente. Dominan 
los caparazones articulados sobre las valvas sueltas, si bien los porcentajes 
respectivos tienden a equilibrarse en las formas juveniles. Es destacable la ausencia 
de huellas de transporte (roturas, abrasiones, etc) en todos los estadios de 
crecimiento de la mayoría de las especies observadas, incluso en las mudas más 
tempranas halladas (hasta A-4 en Xestoleberis paisi ). 
En ambos niveles, los ejemplares adultos son más abundantes (> 57 %) que los 
juveniles. Los adultos y los últimos estadios juveniles (A-3 a A-1) dominan en 
especies como Aurila zbyzewskii, Bairdoppilata triangulata, Callistocythere 
canaliculata, Callistocythere oertlii, Carinocythereis antiquata, Falunia plicatula, 
Loxoconcha punctatella, Xestoleberis glabrescens ó Xestoleberis paisi. Estas 
formas, junto con especies de los géneros Cytherella, Cytheretta, Sagmatocythere y 
Semicytherura, constituirían la mayoría de la paleobiocenosis de ostrácodos. Otras 
formas, como Costa batei ó Falunia rugosa, sólo representadas por adultos, 
habrían sido transportadas desde medios próximos. 
Las evidencias de bioerosión son escasas. Sólo se han encontrado en formas 
adultas de especies con caparazón sólido, como Cytherella vulgatella, Cytheretta 
simplex y Xestoleberis paisi. Todas ellas son perforaciones troncocónicas situadas 
en la parte central de la concha, con un diámetro ligeramente inferior a la altura. 
Este tipo suele atribuirse a la acción de Gasterópodos natícidos (REYMENT, 1966). 
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LAMINA 1 
1. Cytheretta simplex Moyes. Valva derecha. P-1. 
2. Falunia plicatula (Reuss). Valva derecha. P-2. 
3. Falunia costata Moyes. Valva derecha. P-2. 
Escala - 100 μηι 
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BIOESTRATIGRAFÍA 
En este apartado se efectúa una aproximación a la edad de las arenas basales en 
función de la distribución de las principales especies halladas en la Provincia 
Lusitánica, que comprende el SO de Francia, Sur de Inglaterra y el ámbito atlántico 
de la Península Ibérica. En casos puntuales, se recurre a datos obtenidos en el área 
mediterránea. 
La mayoría de las especies identificadas presentan un amplio rango 
bioestratigráfico que abarca prácticamente todo el Mioceno, e incluso llega hasta el 
Plioceno en diversas secciones neógenas de las Laudas francesas (MOYES, 1965), 
así como en el Neógeno portugués (NASCIMENTO, 1983). Es el caso de Aurila 
punctata, Callistocythere canaliculata, Falunia plicatula, Hermanites haidingeri, 
Hiltermannicythere sphaerulolineata, Leptocythere foveolata, Loxoconcha 
punctatella, Paracytheridea triquetra, Urocythereis favosa ó Xestoleberis 
glabrescens. Una primera estimación indicaría una edad máxima Tortoniense, en 
base a la presencia de especies que tienen su LAD (Neocytherideis linearis, 
Nonurocythereis seminulum) durante este período. Por último, algunas formas sólo 
se han encontrado en el Tortoniense de Portugal, como Aurila zbyszewskii ó 
Callistocythere vigneauxi. 
Sin embargo, esta posible edad Tortoniense (indiferenciado) parece no 
concordar con la distribución temporal de otro grupo de especies, que podrían 
restringirse al Mioceno Inferior. Entre ellas, cabe citar a Bairdoppilata triangulata 
y Paracytheridea fenestrata (ambas tanto en Francia como en Portugal) ó Falunia 
sphaerulolineata (en Francia). Sin embargo, debe considerarse que algunas de 
ellas, como F. sphaerulolineata, se han encontrado en el Plioceno Inferior de la 
Depresión del Guadalquivir (Ruiz MUÑOZ & GONZÁLEZ-REGALADO, 1990) y las 
costas mediterráneas españolas (ARANKI, 1987). En consecuencia, no es descartable 
una diacronía en la distribución bioestratigráfica de dichas especies entre los 
diferentes sectores de esta provincia paleobiogeográfica. 
PALEOECOLOGIA 
Más del 80 % de las especies presentes son típicas de medios infralitorales, 
como Aurila spp., Callistocythere spp. ó Xestoleberis spp.. En medios actuales muy 
someros (< 10 m), una asociación semejante a la observada suele aparecer en 
arenas litorales con detritos de Posidonia y algas (LACHENAL, 1989). Especies 
como Cytheretta orthezensis ó Xestoleberis glabrescens se alimentarían de las 
fanerógamas y algas del fondo (CARBONEE, 1985). Otro grupo de formas, como el 
género Loxoconcha, ocuparían los habitats perifitales, en tanto que el resto se 
concentraría preferentemente en la interfase agua-sedimento. 
La alta diversidad observada en ostrácodos, así como el importante número de 
especies de la macrofauna y otros grupos microfaunísticos (microforaminíferos) 
serían indicativos de un medio con elevado contenido en nutrientes y buena 
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LAMINA 2 
1. Carinocythereis antiquata (Baird). Valva izxjuierda. P-2. 
2. Loxoconcha punctatella (Reuss). Valva izquierda. P-2. 
3. Sagmatocythere napoliana (Puri). Valva derecha. P-2. 
Escala = 100 μιη 
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oxigenación. El gradiente energético sería medio o bajo, al permitir la conservación 
de formas con conchas débiles o mudas juveniles poco calcificadas. En él, la acción 
del oleaje y/o las mareas ocasionaría el transporte hacia la costa de formas 
infralitorales externas ó circalitorales como Costa batei ó Falunia rugosa 
(NASCIMENTO, 1983). 
CONCLUSIONES 
Los primeros materiales terciarios del Sur de la provincia de Huelva se habrían 
depositado durante el Tortoniense en un medio muy somero. El habitat de las 
distintas especies presentes permite precisar una microzonación paleoecológica, 
con formas fitales que se alimentarían de la vegetación presente, formas perifitales 
nutriéndose preferentemente de los detritos vegetales, y formas omnívoras que se 
situarían en la interfase agua-sedimento. 
La edad deducida indicaría que la discontinuidad estratigráfica detectada a 
techo de la Formación "Calcarenita de Niebla" sólo afecta al Tortoniense. Para 
poder estimar con mayor precisión su rango, sería aconsejable realizar nuevos 
estudios microfaunísticos en niveles próximos al techo. 
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